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Mugron – Un fragment de Chaland
Prospection thématique (2017)
Gilles Kerlorc’h
1 Lors des prospections visuelles de l’été 2017, un fragment d’embarcation fut découvert
sur la commune de Mugron, dans le lit de l’Adour. Le fragment reposait à angle droit
sur un amas de branchages, dans le chenal secondaire longeant un îlot. Le fragment
repose à 1,7 km en aval de l’ancien port fluvial de Mugron.
2 Le fragment présente un état très dégradé mais, dans sa partie conservée, il est possible
d’observer  plusieurs  éléments  qui  offrent  des  informations  techniques  non
négligeables.
3 La planche de bois présente une forme courbe marquée et naturelle à une extrémité,
elle s’allonge sur une longueur de 2,08 m. Nous notons une hauteur minimale de 19 cm
et maximale de 35 cm. L’épaisseur moyenne de la planche est de 5 cm sur sa longueur
totale.
4 La  face  présentant  la  courbure  interne  est  sans  conteste  la  face  intérieure  de
l’embarcation.
5 La face externe, quant à elle, présente plusieurs éléments notables. Une encoche carrée,
creusée dans la masse du bois, permettait certainement d’accueillir
6 une pièce de jonction de type « queue d’aronde » ou une planchette de consolidation.
On peut constater la présence dans cette encoche de trois clous permettant la fixation
d’une pièce rapportée,  mais aujourd’hui absente.  Sur la face externe, on peut noter
également la présence de quatre autres clous plantés de manière aléatoire, dont un sur
l’épaisseur du fragment. Les clous en eux-mêmes sont de section carrée et en fer forgé
(sept clous sont observés sur le fragment dans la face externe).
7 Sous l’encoche carrée,  s’amorce une rainure creusée dans la masse où l’on constate
également la présence d’un clou de fixation.
8 Avec les éléments conservés, il est possible d’imaginer que ce fragment appartient à
une embarcation fluviale de type chaland. En effet, la courbure naturelle d’une planche
brute de chêne, utilisée certainement comme élément de flanc de l’embarcation ou de
sole,  à  laquelle  s’ajoute  des  traces  de  fixations  à  d’autres  pièces  de  jonction ou  de
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consolidation, conduit vers cette hypothèse. Lors de l’étude du fragment, il n’a pas été
relevé de présence de trous de jauges d’épaisseur, qui correspondent à la technique de
conception d’un chaland monoxyle, d’où la probabilité d’orienter cette pièce de bois
vers une embarcation polyxyle.
9 La pièce de bois a été replacée dans sa position initiale. Lors des périodes de crue ou en
saison hivernale, le chenal secondaire de l’îlot se voit à nouveau recouvert par l’eau du
fleuve et, de fait, le fragment se retrouve immergé.
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